保育者を目指す学生の教職意識 : 小学校教員を目指す学生との比較を通して by 田中 敏明 et al.
























































































































































































































教科 好き 最も好き 得意 嫌い 最も嫌い
国　語 34.5 10.0 17.5 18.3 5.0
数　学 20.8 2.9 10.0 46.3 25.4
社　会 17.5 4.2 5.9 32.9 19.2
理　科 10.8 1.7 2.1 37.9 7.1
英　語 26.3 4.2 12.6 39.2 12.1
音　楽 58.3 15.8 14.2 3.7 0.8
体　育 60.8 23.8 17.9 14.2 9.6
美　術 23.3 5.4 12.9 10.0 1.6
家庭科 42.5 0.4 2.5 2.1 0
その他 0.8 0 0 0.8 0.8





















教科 好き 最も好き 得意 嫌い 最も嫌い
国　語 47.8 11.6 23.7 23.2 7.2
数　学 35.2 10.1 20.8 48.3 22.7
社　会 31.9 10.6 13.0 28.0 3.9
理　科 35.3 10.6 7.8 30.9 9.7
英　語 30.0 7.7 15.9 31.4 10.1
音　楽 40.1 5.8 4.4 14.0 1.0
体　育 41.1 9.7 6.8 15.9 5.8
美　術 24.2 1.0 2.4 4.8 1.9
家庭科 1.9 0 1.4 1.4 0.5
その他 1.9 0 0 0 0




























好き 嫌い・苦手 好き 嫌い・苦手
教育・保育の原理に関する科目 6.9 47.1 21.3 29.0
心理学に関する科目 22.5 14.9 59.9 8.2
指導方法に関する科目 9.4 7.7 33.3 6.8
教育、保育の計画作成に関する科目 2.5 12.3 8.7 17.8
福祉系の科目 14.4 18.3 5.3 15.5
音楽に関する科目 41.6 27.4 30.0 14.0
美術、造形に関する科目 42.1 17.3 51.7 7.7
体を動かす科目 59.9 5.3 38.6 16.9
相談・援助に関する科目 7.9 7.2 22.7 0.9
理科的な科目 7.4 30.5 15.0 22.7
特別支援に関する科目 15.3 6.7 22.7 7.7
健康・栄養に関する科目 25.2 3.8 2.4 3.9
教育実習、保育実習 12.4 7.7 34.3 6.8
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表10．大学、短大での必要だと思う教科、あまり必要ないと思う教科（自由選択）
保育系 小学校
必要 必要ない 必要 必要ない
教育・保育の原理に関する科目 35.6 11.1 61.4 20.1
心理学に関する科目 58.2 6.5 74.9 1.4
指導方法に関する科目 56.0 1.8 64.3 0.4
教育、保育の計画作成に関する科目 48.3 2.4 57.0 1.8
福祉系の科目 46.7 1.8 46.8 19.8
音楽に関する科目 83.1 2.4 31.4 23.7
美術、造形に関する科目 49.5 1.8 34.2 16.4
体を動かす科目 51.1 2.9 40.6 10.1
相談・援助に関する科目 54.3 3.5 64.3 4.3
理科的な科目 24.5 25.2 31.4 9.6
特別支援に関する科目 49.5 0.6 62.3 1.4
保健に関する科目 53.3 2.9 53.1 1.9





幅広い知識・教養 　 2.0 20.8
自主性・自律心 　22.1 40.6
やさしさ・思いやり 　59.2 44.0






英語力    0 3.4
算数・数学    0 6.9






























































































よく 時々 ほとんどない よく 時々
ほとん
どない
新聞を読む 1.1 16.6 82.3 3.4 31.9 64.2
テレビ、ラジオのニュースを聞く 49.7 39.2 11.1 44.0 42.0 14.0
インターネットでニュースを見る 40.4 50.3 9.3 52.7 34.8 11.1
教育・保育関係の雑誌を読む 1.7 32.0 66.3 3.4 23.2 72.0
友達と、教育や保育の話題で語り合う 27.6 55.2 27.4 16.4 50.2 27.1
　以上の結果から、保育者を目指す保育系学科の学生は、次のような教職意識を持っている
ことが分かる。
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Abstract
　To inspect the feature of students aiming to kindergarten teacher, we made a survey 
of the consciousness of the teaching profession and compared this result with students 
aiming to elementary school teacher. As a result some features of students aiming to 
kindergarten teacher were found. 
　Their main feature is as follows.
・They think that they will retire early.
・They think that kindergarten teacher’s salary is very cheap.
・They think that kindergarten teacher’s social status is not so high.
・In some subjects that learned in junior high school and high school they dislike 
main subject such as mathematics, social studies ,science and English.
・Some subjects that learned in college the like subject of exercise such as music, the 
formative arts, body expression, but dislike some subjects of teaching profession 
such as pedagogy.
・They showed a negative attitude toward to use a personal computer in education.
・They don’t read a newspaper at all.
